




I laici di Fleury (fine X-metà dell’XI secolo). 
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*
 Riprendiamo nel sottotitolo due espressioni di IOGNA-PRAT, Hagiographie, théologie et théocratie, p. 
242: «À quoi servent les saints dans le Cluny de l’an Mil? À penser le monde; à éduquer le siècle; à 
préparer l’au-delà; à garantir la paix du sanctuaire. Vaste programme, on en conviendra». 
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